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ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ КАК ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА 
СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Жизнелюбие -  это любовь к жизни, выражающаяся человеком 
как радость, движение, наслаждение жизнью.
«Весь смысл жизни заключается в бесконечном завоевании 
неизвестного, в вечном усилии познать больше» -  писал Эмиль Золя.
Смысл жизни заключается в самой жизни, а не в выводах, 
сделанных из нее. Он -  в переживании самого течения жизни. 
Поэтому к жизни надо относиться как к непрерывно 
воспринимаемому опыту, а не как к решению задачи, совпадающему 
или не совпадающему с ответом в конце учебника (согласимся с этой 
идеей экзистенциальной философии).
Смысл жизни обретается человеком через реализацию 
потребности любить. Анатоль Франс выразил эту идею: «В человеке 
заложена вечная, возвышающая его потребность любить».
Смысл жизни заключается в любви. Любовь -  главная ценность 
в жизни. Каждый человек в любви к жизни выражает собственную 
уникальную сущность. Природой люди предназначены к тому, чтобы 
любить и быть любимыми. Средства для этого нужны лишь 
духовные, достаточно того, что человек делает что-либо не только 
для себя, но и для других, отказываясь от эгоизма и проявляя 
альтруизм. Старание, упорство, цель выражаются через альтруизм 
как поступок. Любовь к жизни есть глубинная внутренняя 
потребность каждого индивидуума, она есть опора для человека в
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жизненных тяготах, через любовь человек обретает силу власти над 
происходящими вокруг событиями.
Жизнь -  это абсолютная категория, выражающая 
принадлежность человека миру. Любовь к жизни человек реализует 
онтологически, непосредственно: я люблю жизнь потому, что могу 
дышать свежим воздухом природы и отравленным воздухом города, 
могу идти по дороге и смотреть по сторонам; и через гедонизм: 
наслаждение вкусной едой и комфортом, литературой и 
кинематографом. Счастье есть наслаждение полнотой бытия, 
преодоление проблем, раскрытие эмоционального самовыражения 
человека через смех, слезы, боль, горе и -  экзистенциально -  через 
выбор.
Жизнь есть уникальный дар, обращенный к человеку в его 
единственности, в его субъективности; она проявляет себя даже в 
ситуации кризиса и несправедливости и именно потому представляет 
высшую ценность, достойную бережного отношения:
«Жизнь пронесётся, как одно мгновенье,
Её цени, в ней черпай наслажденье.
Как проведешь её -  так и пройдет,
Не забывай: она -  твоё творенье» [4].
Отличительные черты человека, любящего жизнь -  вера, 
сомнение, уважение, любовь, привязанность, желание понять и 
понимать, просто жить, делать себя и окружающих счастливыми.
Человек, который испытывает отвращение к жизни, достиг 
точки не-возврата. Он готов бросить вызов самой жизни и сказать: «С 
меня довольно». Такое состояние характерно для многих: 
М. Хайдеггер называл его покинутостью и заброшенностью 
[3. С. 194-200]. Есть ли избавление от него? Единственный выход -  
начать снова чувствовать жизнь, начинать восстанавливать себя 
снова.
Счастье мимолетно, но в чувстве этого мига человек обретает 
себя и соединяется с Вечностью. Как мгновение может вмещать силу 
любви к жизни или секрет счастья? Тайна не в самом мгновении, а в 
том, чтобы жить в мгновении, проживая его уникальность. Счастье 
нельзя найти в годах, месяцах, неделях или даже днях -  оно 
существует только в мгновении. «Живешь ярд за ярдом -  жизнь 
тяжела; живешь дюйм за дюймом -  жизнь хороша». Любое дело 
становится легким, если его разделить на мелкие фрагменты: не 
остается времени ни на сожаления, ни на беспокойства -  у вас есть
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только непосредственно переживаемое бытие. Вот почему жить в 
мгновении означает овладеть лучшим способом преодоления 
беспокойства и страха.
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РОССИЯ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ В XXI ВЕКЕ 
(ФУТУРОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ГЕОПОЛИТИКА)
В прогнозах относительно будущего мира и места в ней России 
нет недостатка. Это и концепция Хантингтона о войне цивилизаций и 
сюрреальное предложение академика Примакова о союзе России, 
Китая и Индии. Если спуститься с небес на землю, то понятно, что 
Китай в любом союзе согласится только на доминирующую роль. 
Россия удовлетворится, как минимум, ролью равноправного 
участника и никогда ролью «ведомого». У Индии слишком серьезные 
разногласия с Пекином, позволяющие в лучшем случае надеяться на 
положение «худой мир лучше доброй ссоры». Таким образом, «волк, 
коза и капуста» вряд ли окажутся в одной лодке. Кстати и Пекин и 
Дели сразу же открестились от подобной перспективы.
Экономический конфликт, являющийся доминантным на 
планете последние пять тысяч лет, будет «снят» в конце XXI века в 
связи с выходом человека из «сферы собственно производства» 
(выражение К. Маркса). В постиндустриальном обществе его в 
качестве главного сменит межрасовый, повторяющий согласно 
гегелевскому закону «отрицание отрицания» расовую конфронтацию 
(межвидовую борьбу) первобытного общества, ибо третий член 
гегелевской триады повторяет первый, только на другом
бб
